





4.1   Kesimpulan 
Berdasarkan data yang telah dianalisis, diperoleh beberapa simpulan yaitu 
sebagai berikut. 
1. Jenis-jenis tindak tutur konstatif yang terdapat pada debat capres dan cawapres 
Republik Indonesia tahun 2019 adalah tindak tutur asertif, prediktif, retrodiktif, 
deskriptif, askriptif, informatif, konfirmatif, konsesif, retraktif, asentif, dissentif, 
disputatif, responsif, sugestif, dan suppositif. 
2.  Fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat di dalam debat capres dan cawapres 
Republik Indonesia tahun 2019 adalah fungsi competitive dengan tujuan 
meminta, fungsi convivial dengan tujuan menawarkan, dan mengajak, fungsi 
collaborative dengan tujuan menyatakan dan melaporkan, dan fungsi 
conflictive dengan tujuan menuduh dan memarahi. Selain itu, terdapat 
beberapa temuan lain dari fungsi tindak tutur ilokusi yang tidak terdapat dalam 
teori Leech yaitu, menyangkal, menilai, mengonfirmasikan, menyindir, dan 
menyanggah. 
Dari 136  data yang diperoleh dalam Debat Capres dan Cawapres Republik 
Indonesia Tahun 2019, ditemukan bahwa tindak tutur asertif adalah yang paling 
banyak digunakan, yaitu 24 data, tindak tutur prediktif 7 data, tindak tutur retrodiktif 
6 data, tindak  tutur deskriptif 4 data, tindak tutur askriptif 8 data, tindak tutur 
informatif 19 data, tindak tutur konfirmatif 8 data, tindak tutur konsesif 4 data, 





tindak tutur disputatif 16 data, tindak tutur responsif 7 data, tindak tutur sugestif 13 
data, tindak tutur dan suppositif 3 data.  
Selanjutnya, untuk fungsi tindak tutur ilokusi dalam Debat Capres dan 
Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019, ilokusi collaborative dalam bentuk 
menyatakan menjadi fungsi ilokusi yang paling banyak digunakan.  
 
4.2 Saran 
 Penelitian ini berfokus pada tindak tutur ilokusi konstatif yang diucapkan 
kedua kandidat capres dan cawapres Republik Indonesia Tahun 2019. Oleh karena 
itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti tentang tindak tutur yang lainnya 
yang termasuk ke dalam tiga kategori tindak tutur ilokusi lainnya yaitu directive, 
comissive dan acknowledgement. 
 
 
 
 
 
 
